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Banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, dan faktor 
tersebut bervariasi antara negara satu dengan negara lainnya. Faktor yang 
akan diteliti dalam penelitian ini hanya risiko karena peneliti ingin 
mengetahui lebih jauh pengaruh risiko terhadap kebijakan dividen dan 
mengetahui apakah hasil penelitian mendukung atau kontra dengan bird in 
the hand theory. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko perusahaan 
terhadap kebijakan dividen pada perusahaan publik di Indonesia tahun 2005 
sampai dengan tahun 2009.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik (non-
keuangan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Hipotesis dalam penelitian ini 
diuji dengan menggunakan analisis regresi. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa: pengaruh risiko perusahaan 
terhadap kebijakan dividen adalah signifikan. Risiko perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap kebijakan dividen perusahaan. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian Cheng et al. (2008). 
 
Kata kunci : risiko perusahaan, kebijakan dividen, perusahaan publik. 
 
